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我
流
コ
ー
ヒ
ー
の
味
ー
高
橋
憲
昭
…
=
股
に
ブ
ル
ー
マ
ウ
ソ
テ
ソ
が
コ
ー
ヒ
ー
で
は
最
高
の
味
だ
と
い
う
。
多
く
の
品
種
の
コ
ー
ヒ
ー
の
味
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
味
だ
と
い
う
。
飲
ん
で
み
る
と
、
い
わ
れ
る
程
の
味
で
も
な
い
。
ど
こ
と
い
っ
て
特
色
の
な
い
昧
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
ま
ろ
や
か
で
コ
ク
が
あ
る
の
だ
、
と
い
わ
れ
れ
ぽ
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
。
他
の
品
種
に
く
ら
べ
て
何
割
か
高
い
値
段
で
飲
む
程
の
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
僕
に
は
、
ど
う
も
多
く
の
種
類
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
味
に
そ
れ
程
違
い
が
あ
る
と
も
思
え
な
い
。
説
明
書
な
ん
か
を
み
る
と
、
モ
カ
や
ガ
テ
マ
ラ
が
苦
味
が
あ
っ
て
ま
ろ
や
か
だ
と
か
、
キ
リ
マ
ソ
ジ
ャ
ロ
は
酸
味
が
あ
っ
て
甘
い
と
か
、
う
や
う
や
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
飲
み
く
ら
べ
て
み
る
が
、
く
ら
べ
れ
ば
く
ら
べ
る
ほ
ど
そ
の
違
い
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
舌
で
味
わ
う
微
妙
な
味
覚
の
違
い
を
言
葉
や
文
字
で
表
現
す
る
の
は
到
底
無
理
な
話
だ
か
ら
、
し
よ
う
の
な
い
こ
と
だ
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
大
げ
さ
に
そ
の
違
い
を
の
べ
た
て
る
こ
と
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
、
酸
味
の
あ
る
味
は
よ
く
わ
か
る
。
味
が
引
き
締
っ
て
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
る
と
い
う
感
覚
に
満
た
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
僕
に
は
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
が
最
も
好
み
に
合
う
。
酸
味
が
強
く
適
当
に
苦
味
も
あ
る
。
味
の
は
っ
き
り
し
た
個
性
の
あ
る
品
種
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
本
来
の
味
を
引
き
出
す
の
は
、
や
は
り
コ
ー
ヒ
1
豆
の
量
と
水
、
砂
糖
、
ク
リ
ー
ム
の
量
、
こ
の
微
妙
な
配
分
の
組
み
合
せ
で
あ
る
。
こ
れ
が
狂
う
と
味
は
死
ん
で
し
ま
う
。
や
や
濃
い
目
に
出
し
、
砂
糖
は
多
く
て
も
少
な
く
て
も
い
け
な
い
。
最
初
は
や
や
少
な
目
に
い
れ
て
味
を
み
な
が
ら
徐
々
に
増
や
す
よ
う
に
す
る
。
コ
ー
ヒ
ー
の
温
度
も
適
当
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ク
リ
ー
ム
は
濃
い
目
の
も
の
を
コ
ー
ヒ
ー
の
琥
珀
色
が
残
る
程
度
に
加
え
る
。
こ
れ
ら
の
加
減
が
う
ま
く
い
け
ぽ
コ
ー
ヒ
ー
は
そ
の
本
来
の
味
を
馥
郁
と
醸
し
出
す
。
素
材
の
配
合
の
妙
と
い
え
よ
う
か
。
ま
た
、
ス
ト
レ
ー
ト
で
味
わ
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
が
本
来
の
味
だ
と
い
わ
れ
れ
ぽ
ま
さ
し
く
そ
う
で
あ
る
。
他
の
も
の
を
加
え
な
い
純
粋
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
ス
ト
レ
ー
ト
の
味
が
そ
れ
本
来
の
味
だ
と
い
っ
て
し
ま
え
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
砂
糖
や
ク
リ
ー
ム
を
加
え
適
当
な
温
度
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
も
の
の
本
来
の
味
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
他
の
も
の
と
の
微
妙
な
関
連
に
お
い
て
そ
の
真
価
が
で
て
く
る
。
そ
の
組
み
合
せ
が
最
高
に
な
っ
た
時
に
そ
の
も
の
の
味
も
最
高
に
発
揮
さ
れ
る
。
ま
た
思
う
に
こ
れ
は
必
ず
し
も
コ
ー
ヒ
ー
の
味
に
の
み
い
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
だ
。
人
間
の
個
性
と
い
う
も
の
も
、
他
と
の
関
係
の
中
で
作
ら
れ
生
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
の
味
と
同
じ
く
他
と
の
配
合
が
う
ま
く
い
け
ぽ
そ
の
個
性
は
最
高
の
味
わ
い
を
発
揮
す
る
だ
ろ
う
。
逆
に
そ
の
配
合
が
う
ま
く
い
か
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
人
本
来
の
も
の
は
引
き
だ
さ
れ
な
い
ぼ
か
り
か
、
む
し
ろ
そ
の
人
を
ゆ
が
め
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
現
代
社
会
で
は
異
質
で
多
様
な
個
性
を
も
っ
た
人
人
と
か
か
わ
り
合
う
チ
ャ
ソ
ス
が
大
き
い
。
私
は
そ
れ
を
大
切
に
し
た
い
。
そ
の
中
に
、
相
互
を
生
か
し
う
る
人
間
関
係
の
可
能
性
が
存
在
す
る
事
を
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
を
美
味
く
味
わ
う
た
め
に
も
、
よ
い
人
間
関
係
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
(
た
か
は
し
の
り
あ
き
社
会
学
部
教
授
)
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